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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNVERSITAS AHMAD DALAN  
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
RT/Dusun/Desa/Sekolah   : Dusun Penciterjo/ Desa Terong  
Kecamatan/Kabupaten   : Dlingo/Bantul  
Provinsi     : Daerah Istimewa Yogyakarta  
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reluger  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik  : LXV/2017/2018 
  
 
 
FROM 3  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VI.B.3 lokasi: Dusun Pencitrejo, Terong, Dlingo, Bantul 
 
 
No 
 
Kegiatan 
 
Bidang 
 
Bentuk Kegiatan 
1. 19 Februari 2018  
Penyelegaraan Tabligh Akbar 
Sasaran : Semua Warga Dusun Pencitrejo  
Tempat : Masjid Al-Faalah  
Kegiatan ini di adakan oleh mahasiswa KKN  
Keagamaan   
 
    
  
 
2. 16 Februari 2018 
Penyelengaraan Festival Anak Soleh  
Sasaran      : anak-anak  
Tempat      : Balai Desa Temuwuh  
Kegiatan festival anak soleh di wakili oleh 3 santri 
TPA Dusun Pencitrejo. Lomba festival anak soleh di 
akan oleh keoordinatir kecamatan KKN UAD 65 
Dlingo. 
 
Keagamaan       
 
   
   
 
 
 
 
      
 
 
3. 18 Februari 2018  
Gerak Lagu  
Sasaran:Anak-anak Dusun Pencitrejo  
Tempat : Gor Temuwuh Dligo 
Kegiatan gerak dan lagu anak di wakili anak 6 santri 
TPA Dusun Pencitrejo. Lomba gerak dan lagu di 
adakan oleh koordinator kecamatan KKN UAD 65 
Dlingo  
Seni dan 
Olahraga  
  
 
 
     
4, 16 Februari 2018  
Pendampingan Tonis  
Sasaran : Anak-anak Dusun Pencitrejo  
Tempat : Gor Tekik Dlingo  
Kegiatan tonis di wakili oleh 3 santri TPA Dusun 
Pencitrejo lomba tonis diadakan koordinator 
kecamatan KKN UAD 65 Dlingo  
Seni dan 
Olahraga 
 
     
 
 
 
 
         
 
5. 8 Februari 2018 
Penyuluhan Pupuk Kopos  
Sasaran : Warga Dusun Pencitrejo  
Tempat : Kediaman Dukuh Pencitrejo  
Kegiatan ini  di adakan oleh mahasiswa KKN UAD 
65 Dlingo pada pelaksanaan warga sangat antusias 
dalam berpartisipasi karna dapat menambah 
wawasan masyarakat  tentang kegunaan pupuk 
kompos dan masyarakat diharapkan dapat 
menerapkan ilmu tentang pupuk kompos.  
Tematik   
 
 
      
 
 6 8 Februari 2018  
Pelatihan Briket Bioarang  
Sasaran : Warga Dusun Pencitrejo  
Tempat : Kediaman Dukuh Pencitrejo  
Kegiatan penyelegaraan pelatihan briket bioarang  
Kegiatan ini  di adakan oleh mahasiswa KKN UAD 
65 Dlingo pada pelaksanaan warga sangat antusias 
dalam berpartisipasi karna dapat menambah 
wawasan warga tentang kegunaan briket bioarang 
dan manfaat briket bioarang merupakan salah satu 
altrnatif penggunaan kompor gas dan diharapkan 
dapat menerapkan ilmu tentang pembuatan briket 
bioarang karena dapat menambah penghasialan 
warga.  
 
  
         
 
  
 
        
 
        
 7.  14 februari 2018 
Penyelegaraan limbah dan sampah  
Saran : Remaja Karang Taruna  
Dusun: Pencitrejo  
Tempat : Kediaman Dukuh Pencitrejo  
Kegiatan ini diadakan oleh mahasiswa KKN ,pada 
pelaksaannya karang taruna diberikan pelatihan 
tentang limbah pengolahan limbah dan sampah.  
  
 
           
 
        
 8.  5 Februari 2018 
Penyuluhan Deteksi Diabetes pada Kader lansia  
Sasaran : Kader Lansia  
Tempat: Pendopo Gunung Mungker  
Kegiatan ini diadakan oleh mahasiswa KKN, padd 
pelaksanaanny kader lansia sangat antusias dalam 
     
 
       
 
 
 
 
 
       
 
       
berpartisipasi untuk mengetahui deteksi dini 
diabetes. 
 
 
 
9.  4 Februari 2018 
Penyelegaraan Taman Baca  
Tempat: Masjid Al-Faalah  
Kegiatan ini di adakan oleh mahasiswa KKN untuk 
menambah minat baca anak-anak TPA.  
  
 
        
 
  
  
 10.  28 4 18 Januari dan februari  2018  
Penyelegaraan bersih-bersih masjid  
Sasaran :Warga Dusun Pencitrejo  
Tempat : Masjid Al-Faalah Pencitrejo  
Kegiatan bersih-bersih masjid ini dilaksanakan 
setiap hari minggu pagi. Kegiatan ini bertujuan agar 
masjid tetap bersih dan tetap nyaman untuk di 
gunakan sebgai tempat ibadah keagamaan.  
       
 
             
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Dusun Pencitrejo, Desa Terong 
Kecamatan/Kabupaten : Dlingo/ Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/ 2017/2018 
  
  
                 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: VI.B.3   Lokasi: Dusun Pencitrejo, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul 
 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
Menabung 
400” Posko KKN 
Anak-anak 
TPA 
4x50 
2x100 
10 D,H 7 50 0 0 57 
2 
Pengenalan Mata 
Uang  Asing 
300” Posko KKN 
Anak-anak 
TPA 
2x50 
2x100 
10 D,H 0 50 0 0 50 
3 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
1250” Posko KKN Anak-anak  
17x50 
4x100 
35 
B,D,E,F,H
,I 
55 50 0 0 105 
4 Penyelenggaraan 200” Posko KKN Anak-anak  2x100 32 B,F 34 50 0 0 84 
pelatihan roket air 
6 
Penyelenggaraan 
eksperimen fisika 
200” Posko KKN Anak-anak  2x100 22 B 23 50 0 0 73 
7 
Penyelenggaraan  
penyuluhan 
hukum 
400” 
Gedung 
Serbaguna 
Karang 
Taruna 
4x100 15 C 19 50 0 0 69 
8 
Pemberian materi 
tentang 
penanaman nilai 
pancasila 
100” Posko KKN Anak-anak  1x100 20 C,F 20 50 0 0 70 
9 
Pemberian materi 
pendidikan anti 
korupsi 
100” 
Pendopo 
Mungker 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x100 20 C 20 0 50 0 70 
10 
Pendampingan 
PAUD 
200” PAUD 
Anak-anak 
usia pra 
sekolah 
2x100 25 F 0 0 0 0 0 
11 
Pengenalan 
Calistung 
200” Posko KKN Anak-anak  2x100 17 E 0 50 0 0 50 
12 
Penyuluhan dan 
sosialisasi PHBS 
500” 
TK PKK 51 
Terong 
Anak-anak 
TK 
6x50 
2x100 
 
11 G 15 0 0 0 15 
13 
Penyuluhan 
kesehatan 
reproduksi 
100” 
Halaman 
Posko KKN 
Remaja 1x100 15 G 45 50 0 0 95 
14 
Penyuluhan 
kewirausahaan 
100” 
Gedung 
Serbaguna 
Karang 
Taruna 
1x100 10 D 0 50 0 0 50 
15 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pembuatan puisi 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Karang 
Taruna 
2x100 15 I 50 50 0 0 100 
16 
Penyelenggaraan 
pelatihan pidato 
200” 
Gedung 
Serbaguna 
Karang 
Taruna 
2x100 15 I 50 50 0 0 100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 338 600 50 0 988 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
TPA 
1650” 
Masjid Al-
Falaah 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
33x50 27 
B,C,D,E,F
,G,H,I 
0 50 0 0 50 
2 
Pengajaran 
menghafal Asmaul 
Husna dan 
Sholawat 
400” 
Masjid Al-
Falaah 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
8x50 35 B,G,I 0 50 0 0 50 
3 
Pengajaran 
hafalan surat 
pendek 
450” 
Masjid Al-
Falaah 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
9x50 12 
B,C,D,E,F
,G,H,I 
0 50 0 0 50 
4 
Penyelenggaraan 
hafalan doa 
sehari-hari 
900” 
Masjid Al-
Faalah 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
8x50 
5x100 
38 
B,C,D,E,F
,G,H,I 
0 50 0 0 50 
5 
Pelatihan 
membuat kaligrafi  
100” 
Masjid Al-
Faalah 
Anak-anak 
TPA 
2x50 25 G 25 50 0 0 75 
6 
Pembimbingan 
aqidah akhlak 
200” 
Masjid Al-
Faalah 
Anak-anak 
TPA 
2x50 10 G 0 50 0 0 50 
8 
Pemberian 
pengetahuan ilmu 
tentang bahasa 
arab 
300” 
Masjid Al-
Faalah 
Anak-anak 
TPA 
2x50 
2x100 
38 F,H 0 50 0 0 50 
9 
Penyelenggarakan 
tabligh akbar 
150” 
Masjid Al-
Faalah 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x150 
 
150 
 
Unit 900 300 0 450 1650 
10 
Penyelenggaraan 
festival anak 
sholeh 
300” 
Masjid Al-
Falaah 
Anak-anak 
TPA 
1x300 25 Unit 0 50 0 110 160 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 925 650 0 560 2.185 
 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pemanfaatan 
limbah kayu untuk 
kreasi 
50” 
Halaman 
Posko KKN Anak-Anak 1x50 18 B 37 50 0 0 87 
2 
Pelatihan Senam 
CERDIK GERMAS 
150” 
Halaman 
Posko KKN  Anak-anak  
1x50 
1x100 
22 B,G 40 50 0 0 90 
4 
Penyelenggaraan 
pembinaan 
olahraga 
300” 
Lapangan 
Terong Anak-anak  3x100 20 C,E,F 0 50 0 0 50 
2 
Penyelenggaraan 
pembinaan seni 
300” Posko KKN Anak-anak  3x100 6 C,D,F 0 50 0 0 50 
6 
Permainan 
tradisional 
congklak 
50” Posko KKN Anak-anak  1x50 6 D 0 50 0 0 50 
7 
Penyelenggaraan 
pelatihan gerak 
lagu dolanan 
50” Posko KKN Anak-anak  1x50 15 C 0 50 0 0 50 
10 
Pelatihan 
membuat seni 
cetak/cap 
100” Posko KKN Anak-anak 2x50 26 E 10 50 0 0 60 
11 
Penyelenggaraan 
mewarnai 
mewarnai macam-
macam buah dan 
binatang 
50” 
TK PKK 51 
Terong 
Anak-anak 
TK  
1x50 25 D 0 0 0 0 0 
12 
Permainan 
tradisional gobak 
sodor 
400” 
Gunung 
Mungker Anak-anak 4x100 20 C,E,F,H 0 0 50 0 50 
13 
Penyelenggaraan 
bernyanyi islami 
150” Posko KKN Anak-anak 3x50 22 I 0 50 0 0 50 
14 
Penyelenggaraan 
pelatihan tari 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100 6 Unit 20 50 0 0 70 
15 
Penyelenggaraan 
pelatihan lomba 
gerak dan lagu 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100 6 Unit 20 50 0 0 70 
16 
Penyelenggaraan 
pertandingan 
gerak dan lagu 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100 6 Unit 72 50 0 0 122 
17 
Penyelenggaraan 
pelatihan tonis 
untuk anak-anak 
100” Posko KKN Anak-anak 1x100 16 Unit 30 50 0 0 80 
18 
Penyelenggaraan 
pertandingan tonis 
untuk anak-anak 
100” 
Lapangan 
Terong Anak-anak 100 8 Unit 55 50 0 0 105 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 284 650 50 0 984 
 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
program 
kewirausahaan 
(pembuatan 
tekwan) 
800” Posko KKN 
Ibu-ibu 
sekitar posko 
kkn 
4x100 
2x200 
 
26 B,E,G 55 50 0 0 105 
2 
Pendampingan 
posyandu 
300” 
Puskesmas 
Dlingo1 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
3x100 20 B,F,G 0 0 50 0 50 
3 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
penggunaan 
kalkulator ilmiah 
300” Posko KKN 
Anak-anak 
Dusun 
Pencitrejo 
3x100 6 B,D,H 0 50 0 0 50 
5 
Penyelenggaraan 
futsal 
300” 
Lapangan 
Terong Anak-Anak 3x100 20 C 0 50 20 0 70 
6 
Pembantuan 
administrasi desa 
400” 
Balai Desa 
Terong 
Masyarakat 
Pencitrejo 
4x100 23 B,C,D,H 0 0 0 0 0 
7 
Penyelanggaraan 
program 
kewirausahaan 
(kerajinan kulit 
jagung) 
300” 
Rumah Pak 
Dukuh Anak-anak 3x100 17 B,E,H 0 50 0 0 50 
8 
Pelatihan 
pembuatan kreasi 
kolase  
700” Posko KKN Anak-anak  7x100” 18 D,E,F,H 17 50 0 0 67 
9 
Pemanfaatan 
limbah kayu untuk 
kreasi 
250” Posko KKN Anak-Anak 
1x50 
2x100 
57 B,F 12 50 0 0 62 
10 
Pembantuan 
administrasi PAUD 
200” PAUD 
Anak-anak 
PAUD 
2x100 25 F 0 0 0 0 0 
11 
Penyelenggaraan 
lomba kreasi dari 
limbah kayu 
300” Posko KKN Anak-anak  3x100 24 D,F,H 0 50 0 0 50 
12 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pengolahan 
makan 
400” Posko KKN 
Ibu-Ibu 
sekitar Posko 
KKN 
2x200 8 G 20 50 0 0 70 
13 
Penyelenggaraan 
pelatihan kompos 
300” 
Halaman 
Posko KKN 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
3x100 13 D,G,H 0 50 0 0 50 
14 
Penyelenggaraan 
pelatihan 
pemanfaatan 
limbah rumah 
tangga 
150” 
Halaman 
Posko KKN 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
3x50 20 I 100 50 0 0 150 
15 
Penyelenggaraan 
penyuluhan jam 
belajar efektif dan 
pembawa acara 
150” Posko KKN 
 
 
Anak-anak  
3x50 25 I 0 50 0 0 50 
16 Penyelenggaraan 150”’ 
Posko KKN  3x50 25 I 30 50 0 0 80 
penyuluhan 
pembuatan 
mading 
Anak-anak  
17 
Pelatihan 
pembuatan 
probiotik,kompos 
dan kayu 
200” Kecamatan  1x200 25 Unit 0 50 50 0 100 
18 
Penyelenggraan 
pengolahan 
limbah dan 
sampah 
300” Posko KKN 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x300 15 Unit 50 50 0 0 100 
19 
Penyelenggaraan 
penyuluhan pupuk 
kompos (Briket 
Arang) 
200” 
Halaman 
Posko KKN 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x200 35 Unit 200 550 0 0 750 
20 
Pendampingan 
lomba festival 
anak sholeh 
300” 
GOR 
Temuwuh 
 
 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
1x300 9 Unit 0 0 50 54 104 
21 Penyelenggaraan 
senam lansia 
300” 
Halaman 
Posko KKN 
Lansia 1x300 15 Unit 0 50 0 0 50 
lansia 
21 
Pendampingan 
pertandingan tonis 
300” GOR Tekik 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
1x300 34 Unit 0 0 50 62 112 
22 
Pendampingan 
pertandingan 
gerak dan lagu 
300” 
GOR 
Temuwuh 
Anak-anak 
TPA Dusun 
Pencitrejo 
1x300 19 Unit 0 0 200 124 324 
23 
Penyelenggaraan 
taman baca 
300” 
Masjid Al-
Faalah 
Anak-anak  3x100 38 Unit 250 50 0 0 300 
24 
Penyelenggaran 
bersih-bersih 
masjid 
300” 
Masjid Al-
Faalah 
Masyarakat 
Dusun 
Pencitrejo 
1x300 25 Unit 0 50 0 0 50 
25 
Penyelenggaran 
pembuatan 
tempat sampah 
untuk RT 
300” 
Halaman 
Posko KKN 
Masyarakat 
Dusun 
Pencitrejo 1x300 8 Unit 70 50 0 0 120 
26 
Penyelenggaran 
pelatihan futsal  
300” 
Lapangan 
Terong 
 
Anak-anak 
1x300 20 Unit 0 50 0 0 50 
27 
Penyelenggaran 
kerja bakti 
300” Rumah Warga 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x300 30 Unit 0 50 0 0 50 
28 
Penyelenggaran 
sosialisasi bahaya 
narkoba  
200 
Halaman 
Posko KKN 
 
Warga 
Dusun 
Pencitrejo 
1x200 - Unit 0 50 0 0 50 
29 
Pelatihan 
pemeriksaan 
deteksi dini 
diabetes  
200” 
Pendopo 
Gunung 
Mungker 
 
 
Kader Lansia 
1x200 35 
Unit 
bersama 
Divisi 
VI.B1, 
VI.B.2 
62 0 50 0 112 
 
 
            
 
 
